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PERNYATAAN 
 
 
 Saya menyatakan disertasi dengan judul “Kurikulum Berbasis Kompetensi 
Komunikatif  Bahasa Jepang untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Pada Sekolah 
Menengah Pertama (SMP)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika keilmuan, yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.  
 Atas pernyataan ini, saya sisap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam 
karya saya, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini. 
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ABSTRAK 
 
Herniwati. (2015). 1103449. Kurikulum Berbasis Kompetensi Komunikatif  Bahasa Jepang 
Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara pada Sekolah Menengah Pertama. Disertasi, 
Program Studi Pengembangan Kurikulum. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. 
Promotor :  Prof. Dr. H. As`ari Djohar, M.Pd., Ko Promotor  :  Prof. Dr. Hj. Mulyani Sumantri, 
M.Sc., Anggota  :  Dr. Wawan Danasasmita, M. Ed. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi 
komunikatif (KBKK)  bahasa Jepang untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada  Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan pendidikan bahasa 
Jepang  pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia. Namun, dalam kegiatan 
belajar dan mengajar guru belum memiliki perangkat pembelajaran baik, kurikulum, materi ajar 
yang sesuai untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), tidak sesuainya materi ajar yang 
digunakan sehingga kurangnya kemampuan berbicara bahasa Jepang. Rumus masalah penelitian 
ini adalah kurikulum berbasis kompetensi komunikatif bahasa Jepang yang bagaimana yang 
dapat meningkatkan kemampuan berbicara pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tujuan 
penelitian ini adalah 1) untuk menemukan desain kurikulum berbasis kompetensi komunikatif 
bahasa Jepang untuk meningkatkan kemampuan berbicara. 2) Menemukan organisasi materi ajar 
yang sesuai. 3) Mendapatkan gambaran implementasi kurikulum berbasis kompetensi 
komunikatif bahasa Jepang untuk meningkatkan kemampuan berbicara yang relevan bagi siswa 
SMP. 4) Mengetahui efektifitas kurikulum berbasis kompetensi komunikatif bahasa Jepang 
untuk meningkatkan kemampuan berbicara untuk siswa SMP. 5) Mengetahui faktor-faktor apa 
yang menjadi pendukung dan penghambat dari kurikulum berbasis kompetensi komunikatif 
untuk meningkatkan kemampuan berbicara  untuk SMP  yang dikembangkan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development). Uji terbatas 
dilaksanakan di SMP dengan kategori baik yang berada di kota, uji coba luas dilaksanakan di 
tiga SMP yang berada di kota, kabupaten, dan daerah dengan kategori baik, sedang dan 
rendah.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum berbasis kompetensi (KBKK) bahasa 
Jepang mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa-siswa SMP, ini dibuktikan dengan 
adanya kenaikan dari hasil pre-test dan post test, serta dari uji normalitas yang menunjukkan 
hasil yang signifikan.  Desain kurikulum berbasis kompetensi komunikatif (KBKK) untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara adalah model konsep kurikulum teknologis, dengan 
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menggabungkan desain kurikulum dan organisasi kurikulum subject center design dengan  
integrated curriculum yang berisikan pengetahuan keterampilan dan sikap. Kompetensi 
komunikatif yang terdiri dari kompetensi  kebahasaan (linguistic competence/bunpo noryouku), 
kompetensi tindak tutur (actional competence/danwa noryouku), kompetensi  sosial   budaya 
(socio-cultural/shakai gengo noryoku),  yang dalam penggunaannya perlu didasari subkompetensi 
strategis (strategic competence/sutorateji noryouku) terbukti kemampuan berbicara siswa 
berkembang. Pendekatan  kompetensi komunikatif merupakan bagian yang penting dan efektif 
dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat dasar yang menjadi tujuan 
utama dalam pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa Jepang. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Herniwati. (2015). 1103449. : Communicative Competence Based Curriculum in   Japanese  to 
Improve Speaking Skills at Junior High School Level. Dissertation, Study Program of 
Curriculum Development. Indonesia University of Education. Bandung . Promoter : Prof. Dr. H. 
As`ari Djohar, M.Pd., Co -Promoter : Prof. Dr. Hj. Mulyani Sumantri, M.Sc., Associate :  Dr. 
Wawan Danasasmita, M. Ed. 
 
The intention of this research is to develop the communicative competence based 
curriculum (CCBC) that is considered to be able to facilitate Japanese speaking skill at Junior 
High School level.  The background of this research is related to the development of Japanese 
education at Junior High School in Indonesia. Unfortunately, in doing learning activities, 
teachers still haven’t been completed with good teaching tools and a curriculum that supports 
teachers to develop speaking materials in Japanese. The research problem formula of this 
research is to probe which communicative curriculum that can be applied in order to develop 
Japanese speaking skill at Junior High School level.  The aims of this research are 1) to find out 
which communicative competence based curriculum that is best to help students to develop their 
Japanese speaking skill. 2) To find out the suitable teaching materials. 3) To get the description 
of Japanese communicative competence based curriculum implementation which is relevant for 
Junior High School students developing their Japanese speaking skill. 4) To know the affectivity 
of the applied communicative competence based curriculum in developing Japanese speaking 
skill for Junior High School students. 5) To recognize the supporting and inhibiting factors 
which come as results from the applied communicative competence based curriculum in 
developing Japanese speaking skill for Junior High School students.This research conducted by 
applying research and development methodology The effectiveness research was conducted in 
three Junior High Schools located in the city which were categorized to have good accreditation, 
while  the scale-up research was conducted in some Junior High Schools in the the city, 
regencies and districts which  were categorized to have good, average and low accreditations. 
The results of the research shows that competence based curriculum for Japanese lesson is able 
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to develop students Japanese speaking skill for Junior High School students. It is proven by the 
score that the students acquired in their pre-test and post-test. Besides that, the normality test 
shows that the test actually fulfilled it’s standard significantly. The Design of communicative 
competency-based curriculum (CCBC) to improve speaking skills is a concept model of 
technological curriculum, by combining between the curriculum design with the “subject center 
design” of curriculum organization and integrated curriculum that contains the knowledge of 
skills and attitudes. Communicative competence consists of linguistic competence (bunpō 
noryōku), the actional competence  (danwa noryōku), and  socio-cultural competence (shakai 
gengo noryōku), which in its use should be based on sub-strategic competence (sutorateji 
noryōku) which proves the ability of speaking of students can thrive. Communicative 
competence approach is an important and effective part in improving the ability to speak 
Japanese in elementary level is the main goal in learning foreign languages, especially in 
Japanese. 
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